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Турли миллат ва элатлар иқтисодий-маданий 
ва яна бошқа соҳаларда ўзаро ҳамкорлик қилиш-
ларида тил асосий алоқа воситаси ҳисобланади. 
Шунинг учун қадимдан турли миллат вакиллари 
бир-бирларининг тилларини ўрганишга ҳаракат 
қилганлар. XXI асрга келиб бир кишининг камида 
уч тилда бемалол сўзлаша олиши оддий ҳол бўлиб 
қолди. Айни пайтда давлатлараро ҳамкорликлар 
ривожланаётгани сайин чет тилларини ўрганишга 
эҳтиёж ўсиб, малакали мутахассисларга талаб ку-
чайиб бормоқда. Юртимизда ҳам чет тилларини ўр-
ганишга қизиқиш кун сайин ўсиб бормоқда. Дунё 
тилларини ўрганишимиз учун кўплаб тил ўқитиш 
марказлари очилмоқда.
 Ҳозирги кунда араб давлатлари билан иқтисо-
дий, сиёсий, маданий соҳаларда ҳамкорлик қилиш 
мустақил тараққиёт йўлидан кетаётган республика-
миз учун катта амалий аҳамиятга эга. Бундай ҳам-
корликни ўрнатиш ва ривожлантириш ўша мамла-
катларнинг тили – араб тилини билувчи кадрлар 
бўлишини тақозо этади. Республикамиздаги бир 
қатор олий ўқув юртларида араб тили асосий ёки 
қўшимча шарқ тили сифатида ўқитилади. Бундан 
ташқари бу тилга эҳтиёж кўплиги туфайли кўплаб 
марказларда ҳам ўргатилмоқда. 
Чет тилларини мукаммал эгаллаган, бу тилда 
эркин сўзлаша оладиган мутахассисларни тайёр-
лаш учун замон талабига жавоб берувчи дарслик-
лар яратилиши жараёнида анъанавий услублар 
билан бирга замонавий педагогик услублар ва ах-
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борот-коммуникация технологияларидан унумли 
фойдаланиш давр талабига айланди. Чет тилларини 
ўрганишда талаффуз, тинглаш, ўқиш, ёзиш ва оғза-
ки нутқ кўникмаларини бирдай ривожлантириш 
муҳим аҳамиятга эга. Бу кўникмаларни эгаллашда 
аудио ва видеоматериалларидан унумли фойдала-
ниш орқали кўзланган натижага эришиш мумкин. 
Чунки ахборот технологиялари тез суръатларда 
ривожланиб бораётган асримизда ҳаётимизни би-
рор техникасиз тасаввур қила олмаймиз. Янги тех-
ник воситалар барча ишимизни енгиллаштириб 
бермоқда. Шунингдек, чет тилларини ўрганишда 
турли техника воситалари ўрганиш жараёнини ҳам 
осонлаштириб ҳам тезлаштириб бераяпти. 
Араб тили иккинчи тил сифатида ўқитилади-
ган йўналишларда грамматик қоидаларни чуқур 
ўрганиш учун эмас, балки талабаларнинг шу тилда 
кундалик мавзуларда суҳбат қура олишларига керак 
бўлувчи диалог ва матнлар ўқитилади. Албатта, бу 
жараённи амалга оширишда аудио ва видео матери-
аллардан фойдаланиш яхши самара беради. 
Амалий машғулот давомида талаба дастлаб 
берилган диалогнинг аудио шаклини тинглаб, уни 
дафтарда ёзма ифодалайди, сўнгра унинг китобда-
ги нусхаси билан солиштириб, ўз хатолари устида 
мустақил ишлайди, сўнг янги сўз ва ибораларни 
ўзлаштиради. Диалогни тўлиқ ўзлаштириб бўлгач, 
уни ўқиб диктофонга ёзиши жараёнида ўз нутқи 
ва талаффузи устида ишлаш кўникмаси шакллана-
ди. Аудио материалларидан фойдаланганда бирор 
мавзудаги диалог ўрганилгач, унинг лексикасини 
ўзлаштириш, талабада шу мавзуда суҳбат қура олиш 
малакасини ҳосил қилиш учун бир неча усуллардан 
фойдаланиш мумкин. Кейинги жараёнда ўтилган 
диалог сўзлари асосида бошқа мазмундаги матн 
берилади. Янги матн сўзлари талаба учун 100 фоиз 
таниш бўлиши керак. Талаба матнни тинглаб, уни 
таржима қилади. Кейинги босқичда ушбу матнни 
диктант шаклида ёзади. Сўнгра ўз таржимаси ва 
диктанти қиёсланганида ўзининг хатоларини то-
пиб тўғрилаши мумкин. Бу жараёнда талаба тинг-
лаш, ёзиш компетенцияларини бажаради. Кейинги 
босқичда ўша мавзу бўйича бошқа матн эшиттири-
лади, талаба матнни тинглагач, унинг мазмунини 
сўзлаб беради. Сўзлаб бериш учун матн мазмуни 
тасвирланган расмлардан ҳам фойдаланиш самара-
лидир. Чунки талаба расмни тасвирлаш жараёнида 
ўз фикрини қўшимча элементлар, яъни сўзлар би-
лан ҳам бойитиши мумкин. Талабаларга бирор мав-
зуни тасвирлаётганда унинг хатоларини кўрсатиш 
учун тўхтатмаслик керак. Чунки талаба ўз фикрини 
йўқотиб қўйса, ўз хатоларини тўғрилашдан кўра 
фаол бўлмасликка ҳаракат қилади. 
Аудио материал билан ишланадиган кейинги 
жараёнда талабага матн мазмунидан келиб чиқил-
ган жумлалар берилади. Талаба матнни тинглаш 
жараёнида ундаги фикр тўғри ёки нотўғрилигини 
белгилаб боради. Вазифа сўнггида матнда айнан 
ўқилмаган, лекин матнга оид жумлалар берилиши 
талабанинг мустақил фикрлашига туртки бўлади. 
Масалан: 
 تلقتنا .ةليمج ةنيدم دادغب .دادغب ةنيدم ثراح كرت
 ةنيدم ةدج .ةدج يف ةكرشلا ريدم ثراح .ةدج ىلإ ةكرشلا
 ئطاش ىلإ هترسأ عم ثراح بهذي .ادج ةليمجو ةريبك
 يف ةلاصلاو ةرمعلا ءادلآ ةكم ىلإ ثراح بهذيو .رحبلا
 ةعاس ةكم ىلإ ةدج نم ةلحرلا قرغتست .مارحلا دجسملا
 .ابيرقت ةدحاو
Ушбу аудио матнга қуйидаги вазифани бериш 
мумкин:
Матнни тинглаб, «Ҳа» ёки «Йўқ» жавобини 
белгиланг.
معن لا دادغب ةنيدم ثراح كرت 1
معن لا دادغب ىلإ ةكرشلا تلقتنا 2
معن لا .دادغب يف ةكرشلا ريدم ثراح 3
معن لا ةليمجو ةريبك ةنيدم ةدج 4
معن لا .رحبلا ئطاش ىلإ ءاقدصلأا عم ثراح بهذي 5
معن لا ةمركملا ةكم ىلإ ثراح بهذيو 6
معن لا فصنو ةعاس ةكم ىلإ ةدج نم ةلحرلا قرغتست 
.ابيرقت ةعاسلا
7
معن لا ةرايسلاب ةكم ىلإ ثراح بهذي 8
معن لا ةدج يف نلآا ثراح 9
معن لا قارعلا يف ثراح ةرسأ 10
Мақолада араб тилини ўқитишда аудио ва видео-
материаллардан фойдаланганда ўтилган материални 
мустаҳкамлаш ҳамда талабаларда тинглаш, сўзла-
шиш компетенцияларини ривожлантиришда қўлла-
ниладиган услублар ҳақида маълумот берилган.
В статье описываются методы для развития про-
слушивания и разговорной речи в арабском языке, а 
также укрепление пройденных материалов студен-
тами при использовании аудио и видеоматериалов.
The article focuses on the use of audio and video 
material in teaching Arabic language, as well as 
enhancing and gives information about used methods 
in increasing of reading and listening comprehension 
skills in students.
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Талаба ўтилган аудиоматериални тўлиқ тушун-
са, охирги 3 та жумлага матн мазмунидан келиб 
чиқиб жавоб беради.
Аудиоматериалга қуйидагича вазифа ҳам бе-
риш мумкин:
Талаба диалогни тинглаб, нуқталар ўрнини 
керакли сўз билан тўлдириб боради. Бу жараёнда 
вазифада феълнинг шахси ўзгариши мумкин, яъни 
диалогдаги жавоб берувчи 3 шахс кўринишида ифо-
даланади.
.ناتسكاب نم ترضح ؟ردب اي ترضح نيأ نم
.ةساردلل ترضح ،لا ؟لمعلل ترضح له
.ةنيدملا يف نكسأ معن ؟ةنيدملا يف نكست له
.ةلفاحلاب بهذأ ؟ةعماجلا ىلإ بهذت فيك
.ةيرقلا يف اهضقأ ؟ةلطعلا يضقت نيأ
...........نم ردب رضح 1
.......ل ردب رضح 2
.....يف نكسي ردب 3
.......ب ةعماجلا ىلإ ردب بهذي 4
....... يف ةلطعلا ردب يضقي 5
Аудиоматериал билан ишлашни яна бир вазифа 
орқали мустаҳкамлаш мумкин. Бунда талабага бир 
нечта қисқа диалог шакллари берилади. Сўнгра ўша 
диалог мазмуни акс этган жумлалар ўқилади. Тала-
ба жумлаларни тинглаб қайси диалогга тегишли 
эканини белгилаб бориши керак. Масалан:
 .	 ميقت  .ةرمعلل  ايزيلام  نم  هترسأ  عم  مداق  دمحم
 .مارحلا دجسملا نم بيرق قدنف يف ةرسلأا
 .	 .ةبيقحلا دمحأ دقف .لمعلل شيدلاغنب نم مداق دمحأ
.سبلام ةبيقحلا يف
 .	 تازوج  ناسغ  دقف  .ايناتروم  نم  مداق  ناسغ
.ركاذتلاو رفسلا
 .	.ةرايزلل مداق دمحم .يريمشك بلاط دمحم
Диалоглар:
؟تنأ نيأ نم
.ايزيلام نم انأ
؟ميقت نيأ
دجسملا نم بيرق قدنف يف ميقأ 
.مارحلا 
3 ؟ةرمعلل مداق تنأ له-
.لمعلل مداق انأ ،لا -
.ةبيقحلا يف اذام -
.سبلام ةبيقحلا يف -
1
؟تدقف اذام
.ةريغصلا ةبيقحلا تدقف
؟ةبيقحلا يف اذام
ركاذتلاو رفسلا تازوج
4 ؟يدنه تنأ له
.يريمشك انأ ،لا
؟كتنهم ام
.بلاط انأ
2
Хулоса қилиб айтганда, аудиоматериаллар би-
лан ишлаш талабаларда тил ўрганишда талаб қи-
линувчи барча компетенцияларнинг бирдай шакл-
ланишида катта аҳамиятга эга. Аудиоматериаллар 
бўйича бериладиган турли очиқ ва ёпиқ тест тур-
лари ўтилган мавзуни тўлиқ ўзлаштириш ва мус-
таҳкамлашда яхши самара беради.
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